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Reseñas Bibliográficas
ROCAS SEDIMENT ARIAS
REGNELL, u., 1961.- On pyrite in
Deep.Sea sediments, Bull. Geol. Inst.
Univ, Uppsala,v. 40, pp. 305.314,4 fs.,
Uppsala.
Se hace un estudio de la pirita autí.
gena de dos corazonesdragadosen la
costaW del N de Africa. Los sedimentos
que contienenpirita son barros de Glo.
bigerinas y en ellos la formación de
pirita en grandescantidadesva acompa-
ñada siempre de disolución o transfor.
mación del CO.Ca de las conchas.Se
analizan los factores que controlan la
formación de pirita en los sedimentos
marinosprofundos.1. Z.
JAANUSSON, V., 1961.- Discontinui.
ty surfaces in limestones,Bull. Geol.
Inst. Univ. Uppsala, v. 40, pp. 221.241,
2 fs., Uppsala.
Se discutela morfología y significado
estratigráficode las superficies de dis-
contínuidad ("corrosión") en las calizas.
Se atribuye su origen a fenómenossub-
marinos o debido a causassubaéreas,y
se haceuna síntesisde los orígenesatrio
buídos a los distintostipos de disconti.
nuidad citadosen la literatura así como
una revisión de los términosusadospor
diversosautores.lo Z.
MANGIN, J. Ph., 1962.- Le Oysch,
sediment climatique? C. R. Som. Soco
Géol. France, fasc.2, pp. 34.38,París.
Del estudio de las se~iesde Fayaux
(Suiza) el autorestablecela hipótesisde
que el depósitodel flysch estaríarelacio-
nado con variacionesclimáticasy de que
la sedimentaciónde dicha faciestendría
lugar en mediospoco profundos.1. Z.
KSIAZKIEWICZ, M., 1961.- Life
conditionsin Flysch Basins,Rocznik PoI.
Tow. Geol., t. 31, fasc. 1, pp. 3-21,
Krakow.
Este estudiose basaen las observacio-
nesdel Flysch de la zonaE de los Alpes
y de la zonade los Balcanesy en especial
del Flysch de los Cárpatos.Las condicio-
nes para la vida de organismosen las
cuencasen quese depositóel flyscheran
influenciadaspor la forma de las cuen-
cas y por las condicionespaleogeográ-
ficas y paleotectónicas.La falta de mate.
rias nutritivasfue el principal factor que
motivóla pobrezade las faunasdel flysch.
Se indican las característicasgeneralesde
los biotoposdel flysch.1. Z.
MUTTI, E., 1960.- Particolare tipo
di struttura sedimentariadel Macigno
deBo Val Trebbia (prov. di Piacenza),
Riv. Ital. Paleont. Strat., v. 66,n. 2, pp.
237.240,1 f., Milano.
La estructuraestudiadase presentaen
un banco de arenisca con estratifica.
ción gradual.El autor explica la forma-
ción de tal estructuracomoresultadode
la interferenciade dos corrientesde tur.
bidez y debido a la eliminación por la
fuerza centrífuga de los granos más fi.
nos. lo Z.
KSIAZKIEWICZ, M., 1961.- On some
sedimentarystructuresof the Carpathian
Flysch, Rocznik PoI. Tow. Geol., t. 31,
fasc. 1, pp. 3746,2 fs., 5 Ims, Krakow.
Se describenen las superficiesinferio-
res de las areniscasdel flysch de los Cár.
patoslas siguientesestructuras:tubosde
Bathysiphon bien orientados según el
sentido de la corriente, "crescent cast"
originados por cantoso por fragmentos
de areniscaso madera,"flute cast" lami.
nadosy "flow cast".Se explica el origen
de los "flute cast"y su diferenciacon los
"flow cast". 1. Z.
WAWRYK, W., 1961.- Fosforytyolio
gocenskiekryglacjalnejKrzywania(pow.
Slupsk),RocznikPoI. Tow.Geol.,t. 31,
fasc.1,pp. 119-127,1 f., 2 Is.,Krakow.
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Se hace el estudio químico y micros.
cópico de las fosforitasdel oligocenoob.
tenidas por sondeo en la localidad de
Krzywan. Entre estas fosforitas llaman
la atención unas concrecionescon un
contenido predominanted e glauconita
cementadapor fosfato, se les da la
denominaciónde concrecionesglauconí.
ticas. I. Z.
ANALES UNIVERSITATIS MARIAE
CURIE-SKLODOWSKA,SectioB, v. 15,
1960(pub!.1961),Lublin.
Este volumen fue editado con ocasión
del SymposiumsobreLoess celebradoen
Polonia duranteel VI CongresoINQUA,
contiene 13 trabajos cuyos títulos son:
B. DOBRZANSKI, A Study of the Soils
Formed from ShallowPseudoloessin the
Lublin Upland; S. UZIAK, Clay Mine-
rals in Soils Formed from Loess; J. BU.
TRYM, A Study on the Morphology of
the Quartz Grains in the Consistenceof
Loess; G. CHMIELOWIEC, Calcareous
Concret;onsin the Loess of Poland; S.
NAKONIECZNY, SoIs fossiles dans les
loess du Plateau de Lublin; A. MALIC.
KI, The ShatipraphicValue of the Loess
Profile in Pikulice (near Przemysl); J.
CEGLA, A Study of Silt Formations in
the Carpathian Basins; H. MARUSZC.
ZAK. Le relief des terrains de loesssur
le Plateaude Lublin; A. KESIK, Vallées
des terrainsloessiquesde la partie Ouest
du Plateaude Naleczow;J. BURACZYN.
SKI, Les vallées de loess du Roztocze
occidental; K. WOJCIECHOWSKI, Hy.
drographical Characteristicsof the loess
Area near Grabowiec;K. KARCZMARZ,
The Bryological characteristics,of the
Polish Loess Area; J. GURBA, Neolithic
Settlementson the Lublin loess Upland.
I. Z.
JOPLING, A. V., 1961.- Origin of re.
gresive.ripples explained in terms of
fluid.mechanic processes, Geol. Surv.
Pr%~~Paper. 424.D,pp. 15.17,1 f., Was.
hington.
El origen de estetipo de estructurase
debe a fenómenosde corriente en los
depósitosde canales.La presenciade es.
tos ripples en una serie puede tomarse
como indicador de la fuerza de la co.
rriente que depositólos sedimentos.I. Z.
OULIANOFF, N., 1961.- Rides Sous.
marines (ripple marks). Un problemede
Sédimentologie,Bull. Soe.vaud.Sci. nato
n. 305,v. 67,fasc.9, pp. 1.12,4 1ms.,
Lausanne.
El autorbasándoseen una serie de ex.
perimentosde laboratoriollega a la con.
clusión de que las vibracionesproduci.
das por los choquessísmicosserían ca.
pacesde producir en los fondos oceáni.
cos profundos ripples con flancos simé.
tricos y tambiénripples asimétricos.I. Z.
PITT, W. D., MADELEY, H. M., RO.
BERTSON, J. R., 1961.- Concretionary
stream bar deposits,Okla. Geol. Surv.,
Oklahoma Geol. Notes.,V. 21,n. 11,pp.
301.3(}6,1 f., 11m., Norman.
Las concrecionesen forma de tubos y
algunasramificadasse han formado por
precipitaciónde C03Caalrededorde rai.
cillas en zonas con elevado porcentaje
de ión calcio. I. Z.
FOTOGEOLOGIA
MILLER, V. C., 1961.- Photogeology,
MeGraw.Hill Book Co. lne., 248pp., 210
fs., New York.
La obra está dividida en tres partes:
La primera dedicadaa cuestionesteóri.
casoLa segundase dedicaa la interpre.
tación y usos de las fotografías aéreas
así comoa analizar los factoresque pue.
den afectar los resultadosde interpreta.
ción. La tercera parte comprendegran
número de ejercicios prácticosen espe.
cial sobre geomorfología.I. Z.
RA Y, R. G., 1960.- Aerial Photo-
graphs in Geologic Interpretation and
mapping,U. S. GovernmentPrinting of.
fice., pp. 1.230,156 fs., Washington.
Esta publicación constade dos partes:
la primera o parte teórica desarrollaco.
mo temas principales: la interpretación
de fotografíasaéreas,los factoresque la
afectan y clase y cantidad de informa-
ción; dos capítulosmás estándedicados
a explicar el uso e interpretaciónde fo.
tografíasaéreasen la geologíadel petró.
leo y yacimientosminerales respectiva.
mente, un último capítulo se dedica a
los instrumentosusadosen fotografía y
métodospara efectuar las diversasme.
didas. La segundao parte prácticacons.
ta de 116figurasespecialesen forma de
pares estereoscópicoscon el fin especí-
fico de que se puedanefectuarprácticas
de reconocimientosobre ellas. Al final
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de la obra viene una extensabibliogra.
fia sobre fotografiasaéreas.D. B.
TECTONICA
WEGMANN, E., 1961.- Anatomie
comparéedeshypothesessur les plisse.
mentsde couverture(le Jura plissé),
Bull. Geol. Inst. Univ. Uppsala,v. 40,
pp. 169.182,fs.,Uppsala.
En este trabajo se comparany anali.
zan las diversasteorías e interpretacio.
nes que se han hecho de la estructura
del Jura. Con el fin de evaluar la parte
subjetiva de toda investigacióntectóni.
ca es de interés compararlas síntesisy
modelos estructuralesideados por dife.
rentes geólogospara una misma cadena
de montañas.La región escogida para
esteestudiocomparativoes el Jura, por
tratarsede una región bien conocidaso-
bre la que existenmuchosestudiose in-
terpretaciones.Se pasa revista a las di.
versasideas emitidas sobre los pliegues
del Jura, su disposición y sobre las re.
lacionesentre coberteray zócalo; a este
respecto,despuésde analizarse las hi.
pótesisbasadasen un despeguede la co.
bertera y las que admitenuna interven.
ción del zócalo se llama la atenciónso.
bre la presenciade numerosasdiaclasas
con señalesde movimientohorizontal en
las regiones cristalinas próximas al Ju.
ra; estosmovimientosde rumbo pueden
hallarse concentradosen zonasestrechas
y originan "décrochements"o bien pue.
den repartirseen un grannúmero de su.
perficies, este tipo de desplazamientos
puede traducirseen plegamientosde co.
bertera.Esta hipótesisno debeser toma.
da en un sentidounicausal,otros meca.
nismospuedensuperponersea los efectos
debidos al movimiento del zócalo des.
crito. M. J.
WILLIAMS, E., 1961.- The Deforma.
tion of Confined,IncompetentLayersin
Folding,Geol.Magazine,v. 98,n. 4, pp.
317.323,2 Is.
Se analizan las fuerzasde cizallamien.
to actuandosobreuna capablanda limi.
tada entre dos capas compactas.Se su.
giere que el arrastrede las capascohe.
rentes sobre la capa blanda es despre.
ciable y que las estructurasdescritasco.
mo "slaty cleavage","fracture cleavage"
y "drag folds" puedenser explicadaspo.'
flujo laminar del material blando al
adaptarsea los espaciosdefinidos po.'
plegamiento de las capas compactas.
M. J.
GEOLOGIA SUBMARINA
HOLTEDAHL, O., HOLTEDAHL, H.,
1961.- On "Marginal Channels" along
ContinentalBorden and the problem
of their origin,Bull. Geol. Inst. Univ.
Uppsala,v.40,pp.183.187,3 fs.,Uppsala.
Investigacionesoceanográficasllevadas
a cabo por científicos soviéticos han
puestode manifiestola existenciade una
depresiónmuy acentuadaen la parte in.
terna de la plataforma continental ano
tártica,orientadaparalelamentea la coso
ta y semejantea los "Canales Margina.
les" descritos por los autores de este
trabajo en la región ártica. Estas depre.
sioneshan sido interpretadascomo fosas
formadaspor fallas relacionadascon mo.
vimientos verticales del continente; se
discuten brevementealgunos problemas
referentesa su origen y relación con las
glaciaciones.M. J.
MICROPALEONTOLOGIA
CONKIN, J. E., 1961.- Mississipian
smaller Foraminifera of Kentucky, Sout.
hern Indiana, Northern Tennesseeand
South central Ohio. Bull. o/ Am. Pal.,
v. 43,n. 196,1 map.,23 cts.,14 ls., Itha
ca.
Investiga la presencia y distribución
de los foraminíferosen el paleozoicode
Norteamérica,particularmentedel misi-
sipiense bajo. Los foraminíferos descri.
tos se distribuyenen doce familias, una
de las cualesMiliolidae, es nuevaen el
sistemamisisipiense;con 18géneros(sie-
te de ellos son nuevosen estesistema)
y con 38 especies,18 de las cuales se
describencomo nuevas.El géneroThu-
ramminoides,es removido de la familia
Saccamminidaey colocado en la fami.
lia Astrorhizidae. Se incluye a de má s
dos revisiones genéricas: Hyperammina
y Thuramminoides.Se haceuna propues.
ta para formalizar la corrección de Hy.
peramminahecha por Conkin en 1954.
Una revisión especificade: Thurammi.
noidessphareroidalisPlummer, 1945.Un
géneroLugtonia Cummings,1955y una
especie Thuramminoides teicherti Creso
pin 1958son colocadoscomo sinónimos.
Presenta un plan práctico de clasifica.
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ción para los foraminíferos del grupo
misisipiense, basada en la clasificación
(posteriormentemodificada) de H. B.
Brady, 1876;H. J. Plummer, 193'1ty R.
H. Cummings, 1955.Los foraminíferos
paleozoicostienen ya evolución estable;
sin embargo ciertos génerosdescubier.
tos se han utilizado para explicar bas-
tantescambiosbiológicos para permitir
su uso en la zonación de la secuencia
Misisipiense. El género más importante
para esta zonación en la parte baja de
este sistema es Hyperammina. Se pre.
senta la evolución evidente de la espe-
cie H. kentuckyensisde H. rocklorden.
sis y el tiempode mutacióndeterminado
con buena aproximación.Se da la divi.
sión del sistemaMisisipiense, de la zo-
na estudiada.A. F. S.
TASCH, P., 1961.- Dateon somenew
Leonardian conchostracanswith observa-
tions on the taxonomyof the family Ver-
texiidae, lour. 01 Pal., v. 35, n. 6, pp.
ll21-ll29, 2 ls., Tulsa.
Este artículo presentauna revisión de
los ostrácodosque llevan espina umbo-
nal en su estadoprimitivo. Comprende
los géneros Echinesteria,Pemphicyclus,
Vertexia y Curvacornutus,n. gen. en la
familia Vertexiida.e.Reestudialos ejem-
plarestipo dePemphicyclus(Raymonds)
y señalauna notable variabilidad en la
naturaleza de las espinas,posición del
umbo y forma de las valvas. Describe
tres especiesnuevas; Curvacornutuspri-
ma, Curvacornutusmodestay Gabones-
theria disckinsoni. Discute las deduccio.
nes sobre el significado evolutivo que
t;ene la espinosidadprimitiva de la con.
cha y los dientesdel borde dorsal. F. E.
GUTSCHICK, R. C., WEINER, L. J.,
YOUNG, L., 1961.- Lower mississipian
arenaceous foraminifera from Oklaho-
ma, Texas, and Montana, lour. 01 Pal.,
v. 35, n. 6, pp. ll93-1221,5 fs., 4 ls.,
Tulsa.
La abundanciay diversidadde forami.
níferos arenáceo~en calizas del Misisi-
piense mas inferior (en las que no se
han reconocidoforaminíferos calcáreos)
se ha manifestadocon doce nuevas es-
pecies, correspondientesa los géneros
Pseudastrorhiza,Saccammina,Thurammi-
na, Hyperammina,Reophax y Tolypam.
mina.El estudioeoecológicomuestraque
las faunas de las formacionesWelden
(Oklahoma), Chappel (Texas), y Rock.
ford (Montana) fueron dE:positadasen
aguassomeras,aireadasy frías que estu-
vieron afectadaspor olas y corrientesca-
pacesde producir enturbiamiento y que
la caliza de la formación lodgepole
(Montana) fue depositadaen aguasmás
profundas y menos aireadas.La corre-
lación entre las diferentes formaciones
se estudiacon un cuadro.F. E.
RICH, M., 1961.- Stratigraphicsec-
tion and fusulinids of the Bird Spring
formation near Lee canyon, Clark, Ne-
vada, lour. 01Pal., v. 3!),n. 6, pp. ll59-
ll80, 3 fs., 5 ls., Tulsa.
La uniformidad de los eSl,esossedi-
mentoscarbonatadosdepos~tadosal final
del Misisipiense y durante ~l pensilva-
niense y pérmico es la cara,terística de
la formaciónBird Sprir.g.El estudiode
los fusilinidos ha servido para estable-
cer la presenciade tOOIlSlas divisio~es
del pensilvanianoy pérmico; ha puesto
ademásde manifiesto, la existenciade
las zonas de Millerella, Prolusulinella,
Fusulinella, Fusulina y Triticites, en el
pensilvaniensey la zona de Schwageri.
na en el pérmico. Al final del artículo
va una lista de los sitios de recolección,
su litologia y sus fusulínidos. F. E.
THOMPSON, M. L., 1961.- Pennsyl-
vanian fusulinids from Ward Hunt is-
land, lour 01 Pal., v. 35, n. 6, pp. ll30.
ll36, 1 f., 2 ls., Tulsa.
Se citan por primera vez fusulínidos
pensilvaniensesde las regionesdel Nor-
te ArticQ de Canadá; provienende cali-
zas que han sido correlaci(\oadascon la
parte media de la S8rie "Desminesian"
del centro de los Estados Unidos. Las
especies descrÍia" son nue\as para la
cienciay corresponden.a Ozawainella?ar-
tica, Pseudostaffellawaraensis,Fusuline-
lla zelleri, WedekinaeiZinalata y Fusu-
lina huntensis.F. E.
SCOTT, D. L., and ROUSE, G. E.,
1961.- Perlorosporitesa newgenusof
plantsporesfromthelowerdevonianof
easternCanadá,lour. 01Pal.,v. 35,n. .5,
pp. 977-980,1 f., Tulsa.
Perlorosporitescorrespondea un nue-
vo génerode esporasque se caracteriza
por su ornamentacióna base de poros
de forma circular u oval, de seccióncó-
nica, distribuidos irregularmente y co-
locados en una muralla sólida. Dictyo-
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triletes presentaun retículo secundario
sobreimpuestoa una muralla primaria.
Per/orosporitesestárestringido al devó.
nico inferior de Gaspé (Quehed. N.
de P.
EVITT, W. R., 1961.- Dapeodinil/m
priscl/m n. gen., n. sp., a dinoflagellate
from the 10werLias of Denmark, lOl/r.
o/ Poi., v. 35, n. 5, pp. 996-1002,20 fs.,
11m., Tulsa,
Dapeodinium eorrespondea un dino-
flageladotabuladocuya fórmula eontras-
ta con la de los demás dinoflagelados
fósiles, pero no es similar a la del gé-
nero Sphaerodinium.Del análisisde esta
especiey de su hallazgo en la base del
jurásico sededueeque los dinoflagelados
tuvieron un importantedesarrollo histó-
rieo en el prejurásieo. J. de P.
SADA, K., 1961.- Neosehwagerines
!rom the Yukawa group in the Atetsu
Limestone Plateau, lOl/r. o/ Sc. Riros.
Univ., <Ser.CJ, v. 4, n. 1, pp. 117-129,
4 ls., Hiroshima.
Se deseribencinco espedes de Neos-
ehwagerinaproeedentesde la formal'ión
Maki, de edadpérmil'o medio.M. J.
GEROCH,S., 1961.- Pseudoreoplwx
a New Genus of Foraminifera from the
Neocomian in the Flysch Carpathians,
Roeznie Poi. TolO. Geol., t. 31, fase. 1,
pp. 159-165,2 fs., 11m., Krakow.
Se describe un nuevo género y una
nuevaespecie(P. cisovnicensis)de fora.
miníferos arenáceos.Se eoloea este gé-
nero en la familia Verneuilinidae. Su
distribueión estratigráfieaabarea desde
el Valanginiense hasta el Barremiense.
M. J.
SADA, K., 1961.- Profusulinella of
Atetsu Limestone, lourn, o/ Se. Riros.
Univ., (Ser.C), v. 4,n. 1,pp. 95.116,1 f.,
2 ls., Hiroshima.
Se deseribencinco especiesde Profu.
sulinella y euatrode otrosfusilinidos aso-
ciados, la fauna procede'de la parte in.
ferior de la Caliza de Atetsu, de edad
pensilvaniensemedio. Una de las espe-
cies (Profosulinella tariyamai) es nue.
va. M. J.
PALEONTOLOGIA INVERTEBRADOS
SARTENAER, P., 1961.- Redescrip-
tion of Leiorhynehusql/adracostatus
(VANUXEM), type Spedesof Leiorhyn.
chusHall, 1860(Rh,'nchonellacea),lour.
o/ Poi., v. 35,n. 5, pp. 963-976,1 f., 2 ls.,
Tulsa.
El autor haee la descripcióncompleta
del género Leiorh,'nchus y de su espe-
cie L. ql/admcoswtus(V A N UX E M.
1842). Estudia ademásla extensiónes.
tratigráfiea de la misma especieen la
localidad tipo y diseutesu distribución
geográfica.A. F. S.
KAUFFMAN, E. G., and POPE, J. K.,
1961.- New speciesof Ringieula from
the Upper Cretaeeousof Huerfano Coun.
ty, Colorado, and remarkson the "Pug.
nellus sandstone" <Co de 11 sandstone
Member, Carlile Shale), lour. o/ Poi., v.
35,n. 5, pp. 1003-1013,2 fs., 11m., Tulsa.
Se da la estratigrafiay los fósiles de
la Carlile Shale en Huerfano Park con
todas sus divisiones. En la Pugnellus
Sandstonede Huerfano Park en el grupo
Colorado se han encontradopor prime-
ra vez el géneroRingicl/la representado
por dos espeeiesnuevas Ringicl/la 1'0-
dellana y Ringiel/la angl/sta.La presen.
eia de Ringiel/la refuerza el earácterli.
toral semitropiealo tropical del conjun.
to faunístieo de la "Pugnellus Sandsto-
ne". Las dos nuevasespeeiesse descri-
ben detalladamentey se comparancon
sus representantesmás afines.J. de P.
TASCH, P., Pemphilimnadiopseidae,
a new family of fossil conehostracans,
lOl/m. of Pal., v. 35,n. 6, pp. 1117-1120,
11m., Tulsa.
Al reestudiarel material tipo de la
especieEstheria ortoni Clark, el autor
descubreun recurvamientode la parte
posterior de la valva; encuentraque el
desarrollo ontogénico de esta especie
presentados aspectosuno consisteen la
presenciade tubérculoso espinassobre
el umbo en las conchasprimitivas (as.
pecto pemphicycloide)y otro que es el
recurvamientolateral posteriora la con.
eha aduolta(aspeetolimnadioide). Seña.
la que el reeurvamientoes un earácter
aneestral.Teniendo en cuenta esta uni.
dad de caracteresno notadaantes,el au.
tor estableceuna nueva familia y un
nuevogénero(Pemphilimnadiopsis)F.E.
BEAVER, H. H., 1961.- Auloblastus,
a new hlastoidfrom the Mississippian
BurlingtonLimestone,lour. o/ Poi., v.
35,n. 6,pp. 1113-1116,f., 11m.,Tulsa.
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De la parte alta de la caliza Burling-
ton del missisipiense fueron ,recogidos
siete ejemplaresde un blastoideo gran-
de y subesférico,que sirvió para esta.
blecer el géneroAuloblastus y la espe-
cie Auloblastusclinei. Esta forma difie-
re de otros blastoideosen varios carac-
teresmorfológicos,entre otros, el núme-
ro de poros acuíferos,la relación entre
las placas radiales y deltoideasy la au-
sencia de placa hidróspora. Una tabla
sirve para comparar los caracteresmor-
fológicos de Auloblastusy algunosotros
blastoideosde Burlington. F. E.
BEAVER, H. H., 1961.- Morpholo-
gy of the blastoid Globoblastusnorwoo-
di, lour. o/ Pal., v. 35,n. 6,pp. 1103-1112,
2 fs., 2 ls., Tulsa.
Prácticamentees este el primer estu-
dio realizado sobre la morfologia de al-
gún blastoideoen base a seccionesdel-
gadas;el autor anota la importanciasis-
temáticade las investigacionesmicroscó-
picas acercade la morfología.El estudio
tiene muy en cuentael desarrollo de los
poros acuíferos,la disposicióndel anillo
oral y la naturalezadetalladade las re-
laciones entre las placas. Pone de ma-
nifiesto la existenciade dos placasadi.
cíonales en el deltoide anal, así como
tambiénla no proporcionalidadentre el
númerodeporo acuíferosy el númerode
láminas lateralesy braquiolas,como fue
interpretadopor los primeros investiga-
dores.F. E.
BEST, R. V., 1961.- IntraspecificVa-
riation in Encrinurus ornatus, lour. o/
Pal., v. 35,n. 5, pp. 1029-104(),!f., TuIsa.
Este estudiose basa en la descripción
de una población de E. ornatus repre.
sentadapor ejemplaresprocedentesde
capas de shales y carbonatosde la for-
mación Lockport, silúrico medio. En los
primeros ejemplarescolectadosde Dun-
das se observóun rango tal de variación
que se podía pensar en la existenciade
D;lásde una especie.Sin embargo,solo
hay una especie'presente,y se trata de
establecersu grado de variabilidad, in-
fluenciadopor las variacionesecológicas,
estasvariacionesestándadaspor la dis-
tribución de los tubérculos, la cual es
diferenteen los shalesy en los carbona-
tos; en los shaleslos tubérculostienden
a estarmásestrechamentespaciadosque
en los carbonatos.La distribución casual
de formas ¡enéticamentecontroladasin-
dica que estos trilobites fueron real o
potencialmentereproducidos.Aunque el
dimorfismo no está bien reconocido, la
reproducción fue necesariamentesexual.
Los tubérculosestrechamentespaciados
en los carbonatossugiere que estos in-
dividuos no fueron ni táctiles ni lumi-
nosos, aunque sí ligeramente controla-
dos probablementepor órganossensibles
a la luz. El autor incluye algunosdeta.
lles sobre la fórmula glabelarbasadaen
25 cranideos.A. F. S.
WHITTINGTON, H. N., 1961.- Mid.
dIe OrdovicianPliomeridae(Trilobita)
fromNevada,New York, Quebec,New-
foundland,lour. o/ Pal., v. 35,n. 5, pp.
911-922,5 fs.,3 Is.,TuIsa.
Son discutidas tres especiesdescritas
antespor Billing. Los tres génerosbasa.
dos en estas especiesson Plioméridae
típicos, aunqueuno de ellos, Ectenono-
tus no fue colocadoen ninguna famÍlia
en el "Treatiseon InvertebratePaleonto-
logy" (Moore 1959).El génerotipo Plio-
mera es nuevamentediscutidoy estable-
ce un nuevo género,Colobinion, toman-
do paraello materialdel E de Newfound-
land. Este géneropuede unirse a Pseu.
docybele. Las especiesdescritasproce-
den de Nevada,Quebec,y W Newfound-
land y son del OrdovicienseMedio. Da
un nuevodiagnósticode la familia Plie-
meridaey sugiereque Pilekia y Diapha.
nometopusno deben colocarseen esta
familia. Los tres génerosreconsiderados,
Ectenonotus,Pseudomera,y Colobinion
son todos de la familia Pilomeridae.
A. F. S.
ROWELL, A. J., y BELL, W. C., 1961.
T h e Inarticulate Brachiopod Curticia
Walcott,lour. o/ Pal., v. 35,n. 5, pp. 927-
931,11m., TuIsa.
Dos especiesde braquiópodosinarticu-
lados del cámbricoson ilustradosy des-
critos de nuevo. Son ellos Curticia mi-
nuta Bell y l;urticia elegantulaWalcott.
En el estudio de la primera se empleó
el métodode fijación por medio de áci.
do, descubiertopor Bell en 1948,para
los braquiópodoscalcáreos.En el estudio
y descripció~de C. elegantulase usó un
métodode preparaciónmecánica,ya que
el de fijación con ácido no era aplica-
ble en estecaso.De la información ob-
tenida los génerosy especiespuedenser
nuevamentedefinidos. Además, del es-
tudio de las etapasde rápido crecimien.
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to, ]a familia Curticidae debe tra]adaree
de ]a superfamiliaObo]áceaa la super-
familia Acrotretacea_A_ F. S.
STEARN. C. W., 1961.- Devonian
Stromatoporoidsfrom the CanadianRoc-
ky Mountains,Jour o/ Pal., v. 35, n. 5,
pp. 932-948,3 fs., 3 Is., Tulsa.
En las facies carbonosasde] grupo
Fairho]me (devoniano medio y supe-
rior), los stromatoporoideosson impor-
tantesen la formaciónde arrecifesy ro-
cas de origen orgánico.Describe e] au-
tor las faunasde estascapas,incluyendo
las formacionessuperioresAllexo y Pa-
lliser. En ]a parte más alta del devonia-
no se presentauna nueva especie,Lan.
bechia palliseri. Queda establecidoun
nuevo género de stromatoporiodeosco-
rrespondientesa ]a familia C]atrhodicti.
dae; estegéneroes Hammatostroma,que
no forma pilares que se extiendan]ami-
nadamente,sino que estáninclinadospa.
ra formar una estructuraenredadaentre
los planos de estratificación.Como espe-
cie tipica de estegénerosedescribeHam-
matostromaalbertense.Además se des.
criben dos nuevas especiesdel género
Atelodictyon (A. stelli/erum y A. ordi.
natum). La estratigrafíaestá basadaen
las faunasde stromatoporoideos.A. F. S.
QUATE, W. L., 1961.- Fossil Psy-
chodidaein Mexicanamber (Diptera: In-
secta) Parto1, Jour. o/ Pal., V. 35,n. 5,
pp. 949-951,3 fs., 11m., Tulsa.
El descubrimientode dos fósiles de ]a
familia Psychoididae en el ambar de
Chiapas (Méjico), constituyee] primer
hallazgode individuos fósiles de estafa.
milia en e] hemisferio occidental; los
primeros ya se habian encontradoen el
ambar de] Báltico. Las especiesde Chia.
pas pertenecenal oligoceno superior y
son referibles a dos génerosmodernos:
Trichomyia y Brunettia, este es el más
significativo.Brunettia es un géneroIn.
'do.Malayo,y estábien representadoen ]a
región oriental y Etiopía pero solo dos
especiesse conocenen Norteamérica.Los
fósiles Brunnettiade Méjico indican que
e] género fue más ampliamenteextendi-
do durante e] terciario que ahora. Esto
muestratambién que e] géneroen este
tiempoalcanzóe] nivel de desarrolloque
tiene hoy día. A. F. S.
EVITT, W. R., 1961.- Early Ontoge-
ny in the Trilobite Family Asaphidae,
.
Jour. o/ Pal., v. 35,n. 5, pp. 986-995,6 fs.,
2 Is., Tu]sa.
Se describela morfologíay e] desarro-
llo de protaspidosrepresentantesde ]a
familia Asaphidae a partir de ejemp]a.
res del ordoviciensemediode] N de Viro
ginia. De las similitudes con remop]eu-
ridos protaspidosse deduceque las fa.
milias Asaphidae y Remopleuridae es-
tán más estrechamenterelacionados de
]0 que generalmentese ha pensado.Los
asaphidosprotaspidosrepresentanetapas
primarias de] período protáspico antes
de la diferenciacióncompletadel proto-
pigidio. Por razonesdesconocidasel ú]-
timo período protáspico no está repre-
sentado en los individuos fósiles, aun-
que las primerasetapasmeráspidassi se
conoceny son comunes_E] intervaloque
falta en el registroontogénicopareceser
el mejor representadopor remop]euri-
dos prostaspicos.El autor discutelas ba-
ses de esta interpretacióny algunasde
sus aplicaciones.A. F. S.
McCUTCHEON, V. A_, 1961.- Redes.
cription of Syringopora multattenuata
McChesney, Jour. o/ Pal., v. 35, n. 5,
pp. 1014-1016,1 ]m., Tu]sa.
Estableceun neotipo de Syringopora
multattenuataMcChesney. Esta especie
se caracterizade las demásespeciesde
Syringoporaen quesus paredesson muy
gruesas,en la carenciade septasy el ea.
na] axial bordeado de "dissepiments".
Syringopora multattenuataestá amplia-
menteesparcidaen las rocas de] pensil-
vaniensede los EstadosUnidos lo mis-
mo que en el pérmico de Spitzbergen
(Heritsch 1939).Estudia su edad y ha-
ce una discusión acercade su anatomía
interna.A. F. S.
DUTRO, J_ T. Jr., y YOCHELSON, E.
L., 1961.- New Occurrences of Lepto.
dus (Brachiopoda) in the Permian of
the WesternUnited States, Jour. o/ Pal.,
V. 35,n. 5, pp. 952.954,11m., Tulsa.
Estudia]a presenciade Leptodus (Bra-
chiopoda) en el W de los EstadosUni-
dos, y para ello se basaen las co]eccio-
nes obtenidasen las formacionesPhos.
phoria a] SW de Moptana,y la formación
Robinson a] N de California. A. F. S.
BOWSHER,A. L., 1961.- The Stra-
tigraphicOcurrenceof someLowerMis-
sissipianCoralsfromNew Mexicoand
Missouri,Jour.o/ Pal.,v.35,n.5,pp.955.
962,3 fs.,2 ]s.,Tulsa.
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La fauna Cleistopora typa gorbyi, ca.
racterizadapor C. typa gorbyi y Micro.
cyclus blairi, es de edad mississipiense
antiguo y esta misma fauna se presenta
en la formaciónCaballero de Nuevo Mé-
jico y en la caliza Compton lo mismo
que en la dolomia de Sedalia en Missou.
ri. La faunaCleistoporatypa typa,carac-
terizada por C. typa typa, C. placenta,
Homalophyllites calceolus, Vesiculophy-
llum sedaliense,Lithostroti-onellamicros-
tyla, y Michelinia expansa,estásobre la
fauna Cleistopora typa gorbyi en Nuevo
Méjico y Missouri. Las unidadesestrati-
gráficas del Mississipiense antiguo son
persistentesen horizontal y las faunas
de coralesconfinadasa ciertaspartesde
la sección.La zonación no estátan cla-
ra en Missouri donde la caliza Comp-
ton y la dolomia de Sedalia interfieren
y el shale Northview y la dolomia de
Sedalia interfieren. Cleistopora typa ty-
pa se presentaen la calizade Pierson en
la parte más alta de la dolomia de Se.
dalia. Esta misma fauna se encontró en
el miembro Andresito de la formación
Lake Valley y quizá en el Alamogordo,
tambiénde la mismaformaciónen Nue-
vo Méjico. En la base del Northview la
Cleistoporatypa typa es reemplazada,al
menos en parte, por una multitud de
moluscosque se presentancon Scalari-
tuba y Taonurus. Los coralesde la fau.
na Cleistopora typa gorbyi se presentan
en menor número entre una fauna do-
minante rica en braquiópodos.Por otra
parte los coralesde la faunaCleistopora
typa typa son másjóvenesy constituyen
una parte sobresalientedel total de fó'
siles y ademásestán muy repartidosen
los EE. UU. en tanto que Cleistopora
typa gorbyi estámás restringidageográ.
ficamente.A. F. S.
ROSS, J. P., 1961.- Liscombea,a New
Silurian TabulateCoral Genusfrom New
South Wales, Australia, lour. 01 Pal.,
v. 35,n. 5, pp. 1017-1019,11m.,Tulsa.
El autor ilescribeel nuevo géneroLis-
combea y su especie tipo L. insolens,
que apareceocupando una posición in.
termedia entre las subfamilias Plasmo-
porinae Wentzel 1895,y Coccoseridinae
Kiaer 1899.Estratigráficamentepor en-
cima de Liscombea se han encontrado
Halysites sp. y Favositessp; la presen-
cia del primero de estosgénerosse to-
ma comoindicador de una edadsilúrica.
A. F. S.
McCUTCHEON, V. A., y WILSON, E.
C., 1961.- Ptolemaia, a New Colonial
Rugose Coral from the Lower Permian
of Eastern Nevada and Western Russia,
lour. 01 Pal., v. 35, n. 5, pp. 1020-1028,
3 fs., 11m., Tulsa.
Se presentaen esteestudio la historia
del género Wentzelella. Se describe el
nuevo géneroy especiePtolemaia Itata.
teeta del pérmico bajo (Wolfcampian),
másexactamenten la calizaEly en Whi-
te Pine County, Nevada y de la forma-
ción Bird Spring en Clark County, Ne-
vada. Se discute la terminología aplica.
ble y se examinanlas especiesy varie.
dades que son referibles a Ptolemaia. y
que se encontraronen el pérmico -bajo
de los Montes Urales. A. F. S.
IRELAND, H. A., 1961.- New phos-
phatic brachiopodsfrom the Silurian of
Oklahoma, lour 01 Pal., v. 35, n. 6,.pp.
1137-1142,11m, Tulsa.
Dos nuevos génerosde braquiópodos
microscópicosson descritos; el autor se
inclina a considerarlosdentro del orden
Neotrematay en la familia Acrotrétidae
aunqueen ello presentamás dudas.Los
génerossonArtiotreta y Acrotretellacon
las especiesArtiotreta parva y Acrotre.
tella siluriana. Las formas fueron extraí-
das de la parte media del miembro
ChimmeyHill de la FormaciónHunton;
dichos fósiles quedaroncomo residuo al
tratar con ácido clorhídrico las muestras
de caliza. Se notó un predominio de las
f o r ma s correspondientesa Artiotreta.
F. E.
REXROAD, C. B., BURTON, C. R.,
1961.- Conodonts from the Kinkaid
formation (Chester) in Illinois, lour. 01
Pal., v. 35,n. 6, pp. 1143-1158,4 fs.,4 ls.,
Tulsa.
Estudiosprevios sobrela serie Chester
han puestode manifiestola importancia
estratigráficade los conodontos.Este tra.
bajo comprendefósiles de la formación
Kinkaid (parte más alta de la serie),
correspondientesa los génerosCavusgna.
thus, Cladognathodus,Elsonella,? Falco-
dus.? G n a th o d us. Spathognathodusy
Streptognathodus.Tres columnasestrati-
gráficasdetalladasdan una visión clara
de los yacimientos;dado que la forma-
ción ha sido dividida en cuatrounidades
litológicas. se da en porcentajesla dis-
persión vertical de los génerosy de las
68 especiescitadas.F. E.
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SKOGLUND, R., 1961.- Kinnegrap-
tus, a new GraptoliteGenusfrom the lo.
wer DidymograptusShale of Viistergo-
dand, Central Sweden.Bull. Geol. Inst.
Univ. Uppsala,v. 40, pp. 389-401,7 fs.,
11m., Uppsala.
Se describeun nuevo género,con dos
especiesK. kinnekullensisy K. multira-
mosus, de graptolitesdicográptidosdel
ordovicienseinferior. M. J.
NAKANO. M., 1961.- On theTrigo-
niinae,lourn. o/ Se.Hiros.Univ., (Ser.
C.), v. 4, n. 1, pp. 71-94,1 tbl., 11m.,
Hiroshima.
Sediscutela dasificacióny filogénesis
de lasTrigoniinae.Secreaun nuevogé-
nero:Pseudomyophorellaqueesungéne-
ro aberranteprocedentedel troncoprin-
cipalTrigoniaquepuedetal vezperte-
necera unanuevasubfamilia.M. J.
UNKYESBAY, A. G., 1962.- Pennsyl-
vanian cephalopodsof Oklahoma.,Okl.
Geol. Surv. Bull., n. 96, 150pp. 16 fs.,
19 Ims., Norman.
La fauna de cefalópodosconocida en
Oklahoma comprende15 génerosy 28
especiesde nautiloideosy 29 génerosy
52 especiesde ammonoideos.Se descri.
ben seis nuevasespecies:Micheloniceras
directum,Liroceras patulum,C()elogaste-
roceras planum, Wewokites newelli, y
Eoasianites subdiscus, se describe sin
asignardenominaciónuna nuevaespecie
de Proshumardites.Eudissocerascollins.
villense Miller et Owen 1937,se conside.
ra una forma inmadurade Gonioglyphio.
cerasgracile (Girty), 1911.M. J.
PALEONTOLOGIA VERTEBRADOS
DODSON, E. O., 1961.- Neo.Lamar-
ckism,Modern Darwinnism,and the Ori-
gin of Vertebrates,lour. o/ Pal., v. 35,
n. 5, pp. l'(}(j5-1076.Tulsa.
Las teoriasde Lamarck y Darwin son
en cierto modo opuestas,y aunque es
más aceptadala segunda,las leyesde la
herenciade Méndel se considerancomo
complementonecesariopara la teoria de
Darwin. La variabilidad que Darwin ob.
servó como característicasuniversalesde
especiesnaturaleses ahora interpretada
en términos de varias mutacionesgené.
ricas que ocurren en grandespoblacio-
nes. Algunas de las bases de que los
vertebradosdesciendende los artrópodos
son bien examinadasy se llega a la con-
clusión de que son erróneas.Por último,
examinala teoria de Bather, la cual es
más satisfactoria.Según esta teoria Di-
pleurela se divide en dos ramas en el
cambrico: de una procedenlos equino-
dermos,de la otra, los típicos hemicor-
dados,y más tarde los cordados.La teo.
ría de Darwin es la másapropiadapara
perfeccionarestatransición. A. F. S.
WEEB, D. S., 1961.- The first ameri-
can records of Lantanotherium Filhol,
lour. o/ Pal., v. 35, n. 5, pp. 1085.1087,
1 f., Tulsa.
Por primera vez se registrala presen-
cia de Lantanotheriumen América. El
materialprocedentede la formaciónBo.
pestaestárepresentadopor un fragmento
de la mandíbula con los molares como
pletos y el M. conservaúnicamenteel
trigónido. Por algunos car a cter es se
aproximaa LantanotheriumrobustumVi-
retoJ. de P.
BONAPARTE, J., 1960.- Noticia so-
bre la presenciadel géneroProcardiothe-
rium en la formaciónde Chisacó (Roden-
tia, Hidrocfieridae), Acta Geol. Lilloana,
t. 3, pp. 245.253,1 f., 11m., Tucumán.
Procardiotheriumestárepresentadoen
la formaciónChisacópor una ramaman-
dibular casi completacon PM.-M.. Por
la falta de un diagnósticocomparativose
propone considerar a las especies.P.
crassumy P. denticulawm creadaspor
Ameghino. Se llega a la conclusión de
que las especiesdel géneroProcardiothe-
rium necesitanuna actualización siste.
mática. Acompaña al trabajo una lista
faunística de la formación Chisacó. J.
de P.
BONAPARTE, J., 1960.- Noticia so.
bre la presenciade restos fósiles de te-
trápodostriásicosen los estratosde Colo-
rados (Prov. de San Juán), Acta Geol.
Lilloana, t. 3, pp. 181-186,2 fs.,Tucumán.
Por primera vez se citan restosde te.
trápodosen las capasrojas de los Colo-
rados. Estos restos correspondena un
fémur izquierdo incompleto que se ha
colocado en la Superfamilia Ornithosu.
choideay a un cuerpovertebralreferido
al Suborden Rhynchosauria. Los Colo-
rados pueden corresponderen parte a
la base del keuper en relación con los
estratos de Ischigualasto (Argentina).
J. deP.
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PASCUAL, R., 1960.- Una nuevasu-
perfamilia "Entelopsoidea".Descripción
de la nueva especie Entelops parodii,
Acta Geol. Lilloana, t. 3, pp. 127.146,1 f.,
11m., Tucumán.
Con base en nuevosrestos del género
Entelops, que sirvieron para describir la
especieEntelops parodii, y con los res-
tos ya existentesdeterminadospor Ame.
ghino, se restablecela familia Entelopsi-
dae y se crea la Superfamilia Entelop-
soidea, que se caracterizapor tener el
mayor número de dientestanto superio.
res como inferiores. La mandíbula es
fuerte con una sínfisís ancha. Dientes
dispuestosen serie cerraday heterodon-
tos, formadospor cuatrocapas.La rama
mandibular presenta un engrosamiento
en forma de ampolla rugosadetrásde la
sínfisis. Dos pozos simétricosrespectoa
la línea de la sutura sinfisiaria uhica.
dos en la basede la cara inferior de la
sínfisis. La nueva especie formada por
un fragmento de mandíbula izquierda
con parte de la sínfisis y sin la ramaas-
cendente,procededel Monte León, y co.
rresponde a la Formación Santa Cruz
(mioceno inferior). PosibTementeco-
rresponde a formas ancestralesque re.
presentanel final de una rama índepen-
dientede Gravígradosseparadadel tron-
co principal con anterioridadal resto de
los Xenarthra conocidos.J. de P.
IBA~EZ, M. A., 1960.- Informe pre-
liminar sobre el hallazgo de anuroS en
las "Areniscasinferiores" de la Quebrada
del Río de Las Conchas,(Prov. de Salta,
Argentina), Acta Geol. Lilloana, t. 3, pp.
173-180,3 fs., 1 l., Tucumán.
Durantelos trabajosdeprospecciónnu-
clearrealizados en la Quebradadel Río
Las Conchas se descubrieronrestos de
anuros en las "Areniscas inferiores" cu-
ya edad es muy discutidaya que se ha
colocadoen el permotriásico,en el triá.
sico e incluso en el cretácico.La deter-
minación de estosanuros aportarásegu-
ramente datos más concretos sobre la
edad de estasi/rie. J. de P.
LA VETT SMITH, C., 1961.- An Ic-
talurid catfish, lctalurus decorus (Hay),
from the MioceneoESouthDakota,lour.
o/ Pal., v. 35, n. 5, pp. 923-926,11m.,
Tulsa.
Con base en el nuevo material reco-
gido en el mioceno de County (South
Dakota) se redescribela especie1ctalu.
rus decorus (Hay). El nuevo material
incluye algunasespinas y un neurocrá.
neo. Acompañaal trabajo una revisión
de los Ictaluridae de América del Nor.
te. J. de P.
PALEOBOT ANICA
HARMS, V. L., and LEISMAN, G. A.,
1961.- The anatomyand morphology
of certainsCordaitesleaves,lour. o/ Pal.,
v. 35, n. 5, pp. 1041-1064,II fs., 4 Is.,
Tulsa.
Los restos de Cordaites examinados
procedende las bolas de carbónde Kan-
sas.Se describenlos métodosempleados
en su estudioy se tiene en cuentaprin-
cipalmentela distribución y desarrollo
del xilema, la cantidady la distribución
de la masaescleróticahipodérmica,etc.
Se reconocen dos especies: Cordaites
principalis yCordaitescrassuscuyaestruc.
tura interna se describedetalladamente.
N. de P.
ABBOTT, M. L., 1961.- A Coenopte.
rid Fern Fructilication from the Upper
Freeport, NQ 7, Coal in Southeastern
Ohio, lour. o/ Pal., v. 35, n. 5, pp. 981.
985,2 Is., Tulsa.
Se describeMonoscalitheca/asciculata,
nuevo géneroy especie,con baseen ma-
terial colectadoen el shale del carbón
del Freeport NQ 7, en Ohio. Se estudian
también las esporasque son pequeñas,
redondeadas,con suturas en trílete, oro
namentaciónescabrosa.Estasesporasde.
bieran pertener al grupo Punctatispori-
tes si se hallaran aisladas.A. F. S.
MENENDEZ, C. A., 1960.- Elementos
florísticos del Terciario de Argentina 1.
Ruprechtia latipedunculata n. sp. del
Arroyo Chenqueñiyeu,Río Negro, Acta
Geol. Lilloana, t. 3, pp. 15.19,2 Is., Tu.
cumán.
Se describeun fruto de Ruprechtia la.
tipedunculatan. sp. procedentede los
sedimentos terciarios del Patagoniense
que afloran en el Arroyo Chenqueñiyeu,
afluentedel Río Negro, Patagonia.Es el
primer hallazgo de fruto fósil de Ru.
prechtiaya -quesólo se había citado una
impresión foliar atribuída a este género
en el Plioceno de Bolivia. N. de P.
ARCHANGELSKY, S.,1960.- Lycop-
sida y Shenopsidadel Paleozoicosupe-
rior de Chubuty SantaCruz,Patagonia,
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Acta Geol. Lilloana, t. 3, pp. 21.36,11ls.,
Tucumán.
En este trabajo se describen algunas
especiesde plantaslicopodialesy articu.
ladasprocedentesde las seriessedimenta.
rias pérmicas de La Golondrina, Prov.
de Santa Cruz y Nueva Lubecka, Prov.
de Chubut; algunasde ellas se citan por
primera vez en Argentina y ademásse
describen dos nuevas especies: Lepido-
dendron patagonicumy Annularia kurt.
zii N. de P.
ARCHANGELSKY, S., y DE LA SO-
T A, E., 1950.- Contribución al conoci-
miento de las Filices pérmicasde Pata-
gonia Extra-andina,Acta Geol. Lilloana.,
t. 3, pp. 85-126,7 ls., Tucumán.
Se estudianlas Filices del pérmico de
Patagonia,describiéndoseun nuevo gé.
nero: Dizeugothecay varias nuevases-
pecies.El restode especiessondiscutidas
en detalle o redescritas.La abundancia
del material estudiado confirma el ca-
rácter mixto de esta flora, compuestade
especiesnórdicas y gondwánicas.Se da
el biocrón de varias especiesy las con-
clusionesestratigráEicasbasadasen ello.
N. de P.
ARCHANGELSKY, S., y BRETT, D.
W., 1960.- Nota preliminar sobreel ha-
llazgo de Rhexoxylon en la cuenca de
Ischigualasto,límites de las Prov. San
Juán y La Rioja, Acta Geol. Lilloana, t.
3, pp. 187-190,Tucumán.
Consisteen el estudiomonográficodel
género Rhexoxylon Bancroft, conocido
del triásico superior de Africa del Sur,
y encontradopor los autoresasociadoa
un yacimientode Vertebradosfósiles en
la serie sedimentariade Ischichuca.lschi-
gualasto.Se establecela separacióngené-
rica original entre Rhexoxylon Bancroft
Antarcticoxylon Seward; se precisan y
comentanlas descripcionesde las espe-
cies hasta ahora conocidas,aceptándose
la existenciade dos: R. africanum Ban-
croft y R. tetrapteridoidesWalton. R.
waltoni Krausel es consideradacomo si.
nónimo de R. africanum. Se crea una
nuevaespecie.R. piatnitzkyi. N. de P.
HERBST, R., 196().- Descripción de
ejemplaresfértiles de Hausmannia (Pro.
torhipis) papilio Feruglio, procedentes
de los estratosde Baqueró (SantaCruz),
Acta Geol. Lilloana, t. 3, pp. 227.232,ls.,
Tucumán.
En el presentetrabajo el autor da una
nueva descripción de Husmannia (Pro.
torhipis)papilio Feruglio basadoen ejem.
plares fértiles colectadosen dos locali-
dadesde la Prov. de SantaCruz: Punta
del Barco de MesetaBaqueróy Estancia
Vega Grande.N. de P.
ARCHANGELSKY, S., 1960.- Chirop.
teris harrisii, nueva especiede la serie
La Golondrina, Prov. de SantaCruz, Ac-
ta Geol. Lilloana t. 3, pp. 289.293,2 ls.,
Tucumán.
Se describe una nueva especieperte.
necienteal género Chiropteritis, C. ha-
rrisii, procedentedel grupo inferior de
la serie La Golondrina,de edadpérmica
inferior. Se discutela semejanzade esta
nuevaespeciecon Chiropteris reniformis
Kawasaki citadapor Hall y Dolianiti en
los estratosdel paleozoico superior de
la China y Brasil. N. de P.
ARCHANGELSKY, S., 1960.- Estudio
anatómico de dos especiesdel género
Abietopitys Krausel, procedentesde la
serie Nueva Lubecka Prov. Chubut, Ar-
gentina,Acta Geol. Lilloana, t. 3,pp. 331-
338,4 ls., Tucumán.
Se describendos nuevas especiesdel
género Abietopitys Krausel A. crassira.
diata y A. patagónica,procedentesde la
serie Nueva Lubecka, Prov. de Chabut,
en Patagoniacuya edad estáestablecida
comopérmicoinferior. El géneroera co-
nocido solamentede Africa del Sur, con
una posición estratigráficaincierta. El
material estudiado,si bien estáen buen
estadode conservación,sólo estárepre-
sentadopor fragmentosde leño secunda-
rio, faltandocompletamentela médulay
los sectorescorticales.A. crassiradiata,
difiere de la única especiede estegéne-
ro, A. perforataKrausel, por la falta de
anillos de crecimientoy por su espesor.
N. de P.
GEOLOGIA DE
AMERICA DEL SUR
BONAPARTE, J., 1960.- La sucesión
estratigráficade Monte Hermoso (Prov.
de Buenos Aires); Acta Geol. Lilloana,
t. 3, pp. 273-287,1 f., 3 ls., Tucumán.
Se redefine el Hermosenseque consti.
tuye la localidad típica para los verte.
brados del plioceno superior. El autor
considerael Hermosensecomo una uni-
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dad roca y distingue en ella varios
miembrosque forman el Hermosensetí.
pico. Por encima quedandos miembros
de limolitas que han sido atribuídos en
parte o en conjunto al Chapadmalense.
Se discute la posición de un nivel de
gravasde cuarzo en el que se han en.
contrado restosarqueológicosy se llega
a la conclusiónde que estenivel queda
por debajode la dunamoderna.J. de P.
OVERWEEL, C. J., 1961.- The Ceno
tral Alteration body of the Casapalca
Mi n e s, Perú, Geol. en Mijnbouw, 40
jaarg.,n. 1, pp. 1.10,13 fs., Gravenhage.
Se trata de una región minera con ya.
cimientosde plomo, zinc, plata y cobre,
de origen leptotermal,situadaen la zona
central del Perú. Las explotacionespu.
sieron de manifiestola existenciaentre
estos filones de una masa de roca que
no correspondecon la sucesiónlitológica
en que los filones se encuentranencaja.
dos; se hace el estudiomicroscópicode
esta masa rocosa y se interpreta como
debida a alteración.M. J.
REYNE, A., 1961.- On the contribu.
tion of the AmazonaRiver to accretion
of the coast of the Guianas, Geol. en
Mijnbouw, 40jaarg.,n. 6,pp. 219-226,1 f.,
Gravenhage.
Se aportan nuevos datos en favor de
la idea de que los depósitosmarinos re.
cientesde las Guayanasprocedenprinci.
palmentedel río Amazonas.M. J.
MARCHANT, S., 1961.- A Photogeo.
logical analysis of the structure of the
WesternGuayasProvince, Ecuador,with
discussionof the stratigraphyand Tabla.
zo Formation, derivedfrom surfacemap.
pingoQ¡rort.lour. Geol. SocoLondon, v.
117, parto2, pp. 215-232,3 fs., 1 map.,
London.
Este trabajo estábasadoprincipalmen.
te en el análisis fotogeológico.Con él se
pone de manifiesto principalmente la
importanciade la tectónicade fallas, cu.
yas principalesdireccionesson N.S, NW.
SE, NE-SW, la primera correspondería
a fallas inversasy las dosúltimasa fallas
de rumbo. Se sugiere que el Golfo de
Guayaquil se originó por intersecciónde
estossistemasde fallas de rumbo. M. J.
LLIBOUTRY, L., 1961.- Phénome.
nes cryonivaux dans les Andes de San.
tiago (Chili), Biuletyn Peryglacjalny,n.
lO, pp. 209.224,3 fs., 4 lms., Lodz.
El autor realiza sus observacionesen
diversasépocasdel año en la regióndela
Mina La Disputadaentre3.400y 4.300m
de altitud; establecepara estaregión la
relación entre las formas y estructuras
del suelo y el clima; sitúa el límite sur
de dominio periglaciara 35° latitud Sur.
Estudiael origen y evoluciónde los sue.
los estudiadosque clasifica en 4 subgru.
pos. 1. Z.
SEGERSTROM, K., 1961.- Geology
of the Bernal.JalpanArea Estadode Que.
rétaro,México, Geol. Surv. Bull., 11M.B,
86 pp., 34 fs., 1 mp. f. t., Washington.
Se estudiael área entre Bernal y Jal.
pan, abarcandoparte de la Sierra Madre
Oriental al E de la Mesetamejicana.Las
rocas de la mesetason coladasde lava,
tobasy depósitosdetríticosterciarios; las
de la Sierra Madre sonun conjuntosedi.
mentariomarino mesozoico,intensamen.
te plegado.Se hace referenciaa las 'mi.
neralizacionesde esta área.M. J.
11
VAN ALSTlNE, R. E., 1961.- Inves.
tigation of the principal fluorspar dis.
tricts of México, Geol. Surv. Pr%~~Papo
per, 242.C,pp. 212.215,1 f., Washington.
Se pasabrevementerevistaa los yaci.
mientosde Fluorita de México. M. J.
SEGERSTROM,K., 1961.- Facies
changein Neocomianrocks of the Tere.
sita Chulo área,AUacamaprovince,Chi.
le, Geol. Surv. Pr%~~Papper, 242.C,pp.
221-223,1 f., Washington.
La cartografía detalladade esta área
ha puesto de manifiesto que el grupo
Chañarcillo (calizas) pasa lateralmente
a la formación Bandurrias (continental
y volcánica). Ambas facies son cortadas
discordantementepor la formación Ceo
rrillos (continentaly volcánica). M. J.
ERICKSEN,G. E., 1961.- Rhyolite
tuff, a source of the Salts of Northern
Chile, Geol. Surv. Pr%~~Papper, 242.C,
pp. 224.225,1 f., Washington.
Las salesprocedende la erosión y la.
vado, principalmentede rocas riolíticas
en las zonas de los Andes la precipita.
ción es sufidente. M. J.
WHlTE, M. y PIERSON, Ch., 1961.-
Revisión of the Geology of Diamond
Discrits in Bahia, Brazil. Geol. Surv.
Pro/. Papper. 424.D, pp. 211.213,1 f.,
Washington.
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Se hace una revisión estratigráficay
se proponeuna revisión en la nomencla.
tura litoestratigráfica.M. J.
GEOLOGIA DE COLOMBIA
HAMMEN, T. Van der, 1961.- Late
Cretaceousand Tertiary stratigraphyand
tectogenesisof the Colombian Andes,
Ceol. en Mijnbouw, 40 Jaarg., n. 5, pp.
181.188,6 ls., Gravenhage.
Se trata de la traducción de las con.
clusionesgeneralesdel trabajo del mis.
mo autor publicado en el Boletín Geoló.
gicav. 6, n. 1.3,del Servicio Geol. Nal.
de Bogotá.M. J.
BURGL, M., 1961.- Historia Geoló.
gicade Colombia,Rev.Ac. Colom. Cienc.
Ex. Fis. Nat., v. U, n. 43, pp. 137.191,
41 fs., Bogotá.
Se trata de una síntesis estratigráfica
de Colombia, dentro de la cual se ha
dedicado especial atención al cretácico
del oriente Colombiano y al terciario.
Por lo que al paleozoicoy jura.triásico
se refiere se resumenlos escasosdatos
existentessin que seaposible sacarcon.
clusionesde orden general.Por lo que
respectaal cretácicodel oriente andino
el autor desarrollasu idea de que el de.
pósitodel cretácicoha sido de caráctercí.
clico y llega a la conclusiónde que"cada
nivel estratigráficocaracterizadopor una
distinta fauna de Amonitas, representa
por tanto un ciclo sedimentarío (Pág.
158)", estaconclusiónes una síntesisde
las ideasestratigráficasdel autor, que al
considerarque las unidadestiempocoin.
ciden con ciclos sedimentaríosutiliza en
gran parte este criterio para la defini.
ción de los límites de las unidadescro.
noestratigráficasya que si bien los fósi.
les no son raros son desdeluego insufi.
cientespara establecercon la precisión
que intenta hacerlo el autor los límites
estratigráficos;a este respectohay que
tener en cuentaque el autor aceptauna
potencia de 16.000m.' (p. 157) para el
cretácico de Cundinamarca.Respectoal
terciario, la síntesisestratigráficase ba.
sa en las faunas de foraminíferos para
las facies marinasy a los estudiospalio
nológicosde Th. van der Hammenprin.
cipalmentepor lo que respectaa las fa.
cies continentales.A la parte tectónica
se concedemenos espacioen esta sínte.
sis, sin embargose citan las discordan.
cias principalesque se han reconocidoy
se da una tabla (p. 157) de los movi.
mientos tectónicosen el supracretácico
y terciario; en la tabla se indican dos
correlacionesposibles del terciario, la
usadaclásicamenteen Colombiay la que
resulta según los estudiosde Stainforth.
Se dedica también un capítulo al mago
matismo,otro a una ligera descripción
estructural y a la distribución de los
terremotos.Al cuaternario se dedicará
un último capítulo de varias páginas.
M. J.
BURGL, B., 1958.- (aparecido en
1962),SedimentaciónCíclica en el Geo.
sinclinal Cretáceode la Cordillera Orien.
tal de Colombia.,Bol. Ceol., v. 7, n. 1.3,
pp. 85.U8, 9 fs., Bogotá.
Analiza la sedimentacióncretácicaque
considera de 16.000m de espesory la
interpreta como una sedimentacióncí.
clica de modo que las capas litorales
forman las capaslimítrofes entrepisos y
subpisos. La composición litológica y
las potenciassemejantesde los pisos in.
dican que estastuvieronuna igual dura.
ción calculable en unos 6 millones de
años y los subpisos2 millones. Además
se reconocenunos ciclos mayores.M. J.
CUATERNARIO
RICHARDS, M. G., 1962.- Studies
on the Marine Pleistocene.Parto1, The
Marine Pleistoceneof the Americasand
Europe. Parto 11,The Marine Pleistoce.
ne Mollusks of Eastern North America,
Trans. Am. Phil. Soc.,Nueva Ser., v. 53,
parto3, 141pp., 35 fs., 21 ls., Philadel.
phia.
En la primera parte de esta publica.
ción se hace una sintesisde los conoci.
mientos existentessobre el cuaternario
marino de América y Europa. Se empie.
za con una descripción general de las
divisiones y nomenclaturadel pleistoce.
no de Norte América,Alpes y N. de Ale.
mania y de sus correlacionesy una des.
cripción más detalladade la estratigra.
fia del Wisconsindándosela subdivisión
clásicay la recientementepropuestapor
Frye y WilIman p~rala región del lóbu.
lo del lago Michigan. Se discutesomera.
mente el problema de las correlaciones
con Europa indicándose que la única
ampliamenteaceptadaes la del intereso
tadio Two Creeks con el Allerod. Por lo
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que se refiere al pleistocenomarino, en
la zona E de Norte América puedenes.
tablecersetres principios: el del control
glaciar del nivel del mar, el efectoisos.
tático del pesodel hielo glaciar sobreel
continente,la existenciade movimientos
diastróficos independientesen sus cau.
sasde la existenciade las glaciaciones.A
continuaciónse haceuna descripciónre.
gional del cuaternariomarino a lo largo
de las costas oriental y occidental de
Norte América, costa Pacífica de Sur
América y costadel Atlántico y Caribe
Sudamericana.De la zona Norte Atlán.
tica se describeel cuaternariomarino de
Groenlandia, Islandia y Spitzbergen.De
Europa se describeel cuaternariode la
zona N de Escandinavia,incluyéndosela
evolución de la zona del Báltico, Holan.
da, Gran Bretaña y de la zona medite.
rránea incluyéndoseun cuadrode corre.
lación de las terrazasmarinaspleistoce.
nas. De la región oriental de Europa se
describe el cuaternariode Polonia y la
URSS, dándoseun cuadrode correlación
entre los depósitosmarinosdel mar Caso
pio, Negro y Mediterráneo.La correla.
ción de la Costa E de Norte América
con la Región Mediterráneaplantea el
problema de por qué se deducen tres
interglaciaresdel estudio de los niveles
marinosen el Mediterráneomientrasque
en la costa E de Norte América hay
pruebas paleontológicasde un solo ni.
vel alto del mar en relación con un in.
terglaciar y pruebas fisiográficasde un
posible nivel adicional. Sin que exista
una contestaciónadecuada la explica.
ción podría ser o bien que los niveles
antiguos se hubieran destruído o bien
que el continentehubieratenido un mo.
vimiento diferente en ambas regiones;
es evidente que la correlación directa
de terrazas marinas a ambos lados del
Atlántico con la simple base de sus res.
pectivaselevacionesno es válida debido
a las diferenteshistorias diastróficasde
las dos regiones,ya que mientrasla zo.
na mediterráneaha sido ampliamente
elevaday deformada,la zona costeradel
SE de Estados Unidos se cree que
se ha mantenidorelativamenteestable;
por lo que respectaa la Costa Atlán.
tica puede pensarse en que ha sido
afectadapor subsidenciade modo que
es posible que los episodioscuaternarios
más antiguos estén sumergidos.En la
segundaparte se registrany figuran los
moluscospleistocenosmarinosde la Coso
ta Atlántica de Norte América entre la
Bahía de Hudson y Georgiay se da una
lista de las localidadesfosilíferas. M. J.
1\
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